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Abstract :
Changes in the environment surrounding children are remarkable in recent years.
The progress of declining birthrate/super-aging in Kure City is remarkable.
Reviewing how to work including men, supporting child rearing in the community, and social-
izing child-rearing is an urgent task.
In Kure City, various measures to foster the next generation are being implemented and
started.
The child rearing support project that the university has undertook in cooperation with Kure
City is positioned as recurrent education for nursery teachers and kindergarten teachers who sup-
port local child rearing in order to strengthen and improve the child rearing ability of Kure.
In response to the strong request of Kure City, the child-rearing support project that started
jointly will also reach the tenth year in the next fiscal year.
We will summarize my efforts so far and consider future direction.
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